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THE ACCOIJ/lTA/lTS' JOUR/lAIL. (Vol. LI， ?¥o. tO~. ， Al吾・， 1933.) 
Some tinancial theories in the light of recent ，:cperience; ]. H.曲 ]ones.
Notes on the sale of goods; ]. F. Milnes. 
Fraud111ent preference; H.. Lightman 
THE BA/lKERS' MAGAZI/lE. (Vol. CXXXVI， :，仏 1074，Sept.， 1933・)
President Roosevelt's experiment 
“Reforming" our banking syst町n.
Accountancy in relation 'to foreign exchange;正r.c. l'べ五'o!gate.
ECO/lOMICA. (N 0・40，May， 1933.) 
The trend of economic thinking; F. A. von Hayek. 
The national income of the United Kingdom ;n 1924;. A. L. Bowley 
A note on mιHicks' distribution formula; A. C. Pigou 
(23) 
The constitutional importance of the “Commis<，ioners for Wool" of 1689. 
An administrative experiment of the reign 01' William III; .K M. Le白，
The origins of the separation of powers in Amorica; B. F. Wright， ]r. 
On the marginal utiJity of rn'Oney and its applicatio口:;R. G. D. Alle'n. 
(No・41，Aug.， 1933') 
A note on the theory of money; D. H. Roberls，問中
Colonial administration; L. Lugard. 
The c刀nstitutionalirnportance of the “Con1mi s!=，ioner日 forWool" of 1689. 
An administrative experiment of the reign of WiIliam II. Pt. II; R. 
M. Lees. 
The definition of the concept of a “velocity 01' circuJation of goods." Pt. 
II; A. W. Maグ'get.
The intll1ence of position in sibship on juvenil e delinquency; M. Fortes. 
E米利加合衆国
THE AMERICA/I ECIINOMIC REVIEW. (¥'0]. ;';e;III， ~.~()・ 3・日ep t.， [933・)
The aimes of unemployment insurance with especiial reference to the 
-ー 1ー
(24) 
Wisconsin Act; W. A. Morton. 
Congressional tari任 theory;Fr. Wh. FeU"，-. 
Horsepower equipment in the United 51:ates， 1869-1.929; C. R. Daugher(少・
Gerard de Malynes and the theory of the foreign exchange8; E. A. J. 
Joh間 'on.
The regulation of brokers' loans; W. J. Ei/，臼nan.
Foreign investment and national gain; c，;. R. Whittlesey. 
The Hungarian thrift-crown ; L. L. Ecker 
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOL心GY.
(Vol. XXXIX， "，0. 2， Sept.， I933') 
Toward a science of sociology; J. M砂町田
A technique for analyzing sociological 出回 CJ担 sHiedin non.quantitative 
groups; S. A. Stouffer. 
The distribution of success in marriage;λ Bernard. 
Di缶culti田 ofstatistical interpretation 01 case lCecords of delinq uency and 
crime; A. E. Wood. 
A quantitative study of rural depopulatior in a single township: 1900-1930; 
W. Gee. 
Trends of change in textbooks on the fa:llily; H. Harl 
Note on a misconception of statistical ~， igniãcance;; Ch. C. Pelers 
An unpublished project of Thorstein Veb1en for an ethnologicaI inquiry; 
]. Dorfman 
τHE BANKERS MAGAZINE. (VuJ. CX~[V If， No. 2， Aug.， 1933.) 
Improving our banking lllethods; G. V. A'kLau，ghlin 
Coming changes in Ol1r banking system; W'. Hωryes. 
The federal reserve system; G. A. MacDanald. 
Lessons from the banking口isis;A. An白川on.
'The C. P. A. certification; Ph. S. SUffe'YI. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Voi， LVl， Nυ3，“ept.， 1933.) 
Treasury stock and the courts; L. L. Bri，ggs 
Lumber accounting; R. W. Smith. 
TIIE JOURNAL OF POLITICAL ECONOltn. (Vol. XLI， :"'0. 4. Allg.， 1933ト
Population doctrincs in the U nited 5tat出 ;J. j. Spengler. 
Interrelations of demand; H. Schultz. 
Open market buying as a stimulant foI' I:he bond market; ]. C. Dolly 
American industry abroad since 1929; 1マA.Southard. Ir. 




THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. (Vcl. XV， ¥'0・3，^l1g.， 1933・)
General economic conditions: indexes and selected stal:istical data. 
Review of the second quarter of 1933; W. L. Crwn & J. B. Hubbard 
Business cycles and municipal expenditures; D. l ì:V~ Gilbert 
A new index of industrial production and trade; W:， M. Persons & Le 
Baron R. Foster. 
濁 題
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 26. Ht. 819， AU!g.(S"I't. 1933・)
Die Lebensbeo:;lingungen kleiner und mittlerer Betriebswirtschaften; K. 
Ross，お.
Kulturbewusste Betriebsfuhrung; H. Rei，世間ー
Die Elastizitat der gewerbIichen KJein-und Mittelbetriebe; C. Ruberg. 
Betriebsgrosse， Auftragsgrosse und Produktionsdauer; W. ，M. Kirsch. 
MitteIstandische Verkehrsfragen; Th. Wessels_ 
Die Reform der Einkommensbesteuerung aus der Idee der bet:riebswirt-
schaftlichen Leisrungsfahigkeit; E.目 Frank.
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND sn.1rISTIIK. 
(Bd. 139， Ht 3， Sept.， 1933') 
Das Aufkommen der landwirtschaftlichen Maschi:nen llm die Wende des 
18. und in der ersten HaJfte d田 19.Jahrhunderts;よKulischer.
Begriff und Wesen d町 Sozialbiologieund der S"，:ialhygiene; A. Elster. 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. X， J-l t ・ 9~ Sept.， 1933・)
Grundsatze der PreispoIitik; F. Schmidl. 
Die Geschaftspolitik der grossen Kreditbanken irn Lichte der Bankenkrise 
Dr. ScheJ.胃'e'Y，
Grundlagen der Buchfuhrungsorganisation; W. 7iwm" 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLlCIIIII~ FORSCHIlNG. 
(Jg・27，Ht. -8/9， Aug./Sept.， 1933， Festnl1Jmner fir Eugen Schmalenuach.) 
UnvolIstandige oder verschleierte Angaben der V Drstands-Ilnd Aufsichts-
ratsbezuge im Geschaftsbericht der Aktiengesellsc:haft; W. Emmerich. 
Die B田iehungen zwischen Gesch誼ftsbericht und Jahre祖国chluss; O. 
Heilbrunn. 
Zur Auslegung der aktienrecht1ichen Vorschriften uber die Bewertung von 
Beteiligungen; H. Warneke 
Die Bewerrung der Halb-und Fertigfabrikate ir. der Einkommensteuer-




Die "Sprungkosten“in der Preispolitik: L. S目 Rothe.
Ein einfache Mengenkostenrechnung <ils HiIfsmittel zur Reorganisation 
einer Stahlgiesserei; J. H. Wimm... 
Betriebswirtschaftliche Fragen im Zm;arnmenhang mit Subventio口en; F. 
Schmidt. 
悌 蘭 西
REV OE DE SCIENCE ET DE LEGISLUIOII FIINAIICIERES. 
( λ nn. XXXI， Av町ri日l占Iaiト-Ju山川t日叫『
La f台raude晶scale;G. Je占却.
Le refus concert岳depayer I'imp凸t;G. J.占ze_
L'amortissement de la Dette publique en Belgique (Rappoyt du conseil 
d~ administration sur les oterations de l' e;昭 ，.cice1932). 
自 耳目 轟E
REVOE ECOIIOMIQUE INTERIIATIOIlAILE. 
(Ann. 24. Vo1. IV. ~O 3J Decembre， li932.) 
La Conference岳conomiquemondiale; A. Eーゅ S'ayous.
A1sace et Lorraine dans la crise economique; G. Lucas. ， 
Le r，長時aude canaux alsaciens. Evolul:iol1 des conditions de田 nam岳nage-
ment et de son role吾conomique;1'1 Uh~y. ， 
L田 ilesitaliennes de Ia. mer E盗品e;d'Agosi問。 O.di Camerola. 
(Ann. 25， V，1. IlI， :，¥0 2， Aout. [933.) 
La situation岳conomiquede l'Espagne; 1山 V.Paref. 
Panorama de la R邑pubIiqueespagnole:よ-c.Dominguez. 
L'industrie en Espagne; A. Ras 
La situation des宜nancesen Espagne; E. R. l'.1ata_ 
La situation de I'Espagne au point de vue agricole; L. Marichalar. 
Observations au sujet de la d岳pression邑conom:iqueen Espagne; O. F. 
Ba1'los. 
伊 太 牽IJ
GIOIlIIALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVI!iTA DI STATISTICA. 
(Anno XLVl1I， :'¥.8， Agosto， J:(J33.) 
L'offerta individuale di Iavoro e le sue Limitazioni; G. I;Jemaria. 
1n tema di curve di domanda; Br. Fo占.
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